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MUHAMMAD HASYIM. 23010111130202. 2016. Kadar Gula Pereduksi dan 
Total Asam Silase Complete Feed Berbahan Eceng Gondok (Eichhornia 
crassipes) yang Diperam dalam Berbagai Jenis Silo. (Pembimbing : 
WIDIYANTO dan ANIS MUKTIANI). 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kualitas silase complete feed eceng 
gondok yang diperam  dengan jenis silo plastik yang berbeda bahan dan 
ketebalannya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat 
memberikan informasi jenis silo yang baik dalam pembuatan silase complete feed 
eceng gondok. Penelitian dilakukan pada bulan September–Desember 2014 di 
Laboratorium Teknologi Pakan dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, 
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tanaman eceng 
gondok yang diperoleh dari Rawa Pening, kabupaten Semarang yang dilayukan 
selama sehari semalam, selanjutnya dicacah dengan chopper, konsentrat dan 
molasses. Bahan baku konsentrat terdiri dari onggok, dedak padi, bungkil sawit, 
kulit kopi, bungkil kelapa, bungkil biji kapuk, molasses. Peralatan yang digunakan 
dalam penelitian adalah chopper, timbangan kapasitas 50 kg ketelitian 1,000 kg, 
timbangan analitik kapasitas 120 g ketelitian 0,0001g, lakban, kertas label, alat 
tulis, blender, drum plastik, kantong plastik berwarna hitam, kantong plastik 
berwarna bening dan seperangkat alat-alat yang dgunakan untuk analisis 
penentuan kadar gula pereduksi dan total asam. Data yang diperoleh dilakukan 
analisis sidik ragam atau Analysis of Variance (Anova) dengan uji F untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan silo yang berbeda tidak 
berpengaruh terhadap  kadar gula pereduksi dan total asam. Kadar gula pereduksi 
hasil penelitian ini berkisar antara 17,9-21,04%, sedangkan total asam berkisar 
antara 4,41-4,47%. Simpulan penelitian adalah ketiga jenis silo tersebut dapat 
digunakan dalam pembuatan silase complete feed eceng gondok tanpa 
mempengaruhi kualitasnya. Saran yang dapat diberikan yaitu penggunaan drum 
plastik sebagai silo sangat dianjurkan karena tahan lama  dalam pemakaian  waktu 










Silo merupakan wadah atau media yang digunakan dalam pembuatan 
silase. Permasalahannya, peternak umumnya hanya mengetahui silo yang 
harganya mahal dan tidak praktis, sehingga menyebabkan peternak tidak 
menggunakan silase sebagai pakan ternak. Solusinya adalah perlu dicari silo yang 
praktis dan harga terjangkau serta menghasilkan kualitas silase yang baik. Jenis 
bahan silo mempengaruhi kualitas silase. Bahan silo dari plastik memiliki 
kelebihan yaitu air dan udara tidak bisa masuk sehingga kondisi silase tetap an 
aerob. Diharapakan dengan penelitian ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. 
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Ir. Widiyanto, 
S.U sebagai pembimbing utama dan Dr. Ir. Anis Muktiani, M.Si sebagai 
pembimbing anggota atas bimbingan, saran dan pengarahannya sehingga 
penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih kepada Dr. 
Ir. Endang Dwi Purbajanti, M. P. Selaku dosen wali yang telah membimbing dan 
mengarahakan selama kuliah. 
Kepada pimpinan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro beserta Staf, pimpinan Jurusan  Peternakan, Pengelola  Program 
Studi S1 Peternakan dan seluruh dosen, penulis ucapkan terima kasih atas 
bimbingan dan kesempatan yang telah penulis terima selama belajar di perguruan 
tinggi ini. Pada kesempatan terakhir penulis berharap semoga tulisan ini 
bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi.  
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